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El principal activo en cualquier institución es el personal que labora por ello las condiciones 
laborales que afectan directamente la salud de los mismos son de mucha importancia. Se pueden 
presentar accidentes que puedan incapacitar a los miembros de la Institución, más aún teniendo 
en consideración los riesgos en los diferentes procesos, también se debe de tener en cuenta los 
diferentes tipos de enfermedades profesionales que pueden producirse, lo que ocasionaría no solo 
la pérdida del factor humano representada en el bajo rendimiento en la producción y 
productividad, sino que también la Institución tendría que incurrir en altos costos. 
 
Por ello es indispensable que se implemente un Sistema de seguridad y salud ocupacional al 
interior de la empresa Ingeniería Técnica EIRL, que oriente y ejecute las acciones encaminadas 
al bienestar general de sus integrantes. 




The main asset in any institution is the personnel who work for it, the working conditions that 
directly affect their health are of great importance. Accidents that may incapacitate the members 
of the Institution may occur, even taking into account the risks in the different processes, it must 
also take into account the different types of occupational diseases that may occur, which would 
not only cause the loss of the human factor represented in the low performance in production and 
productivity, but also the Institution would have to incur high costs. 
 
Therefore, it is essential that an Occupational Health and Safety System be implemented within 
the EIRL Technical Engineering Company, which guides and executes actions aimed at the 
general welfare of its members. 






















El presente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar un sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional, que busca proteger la integridad física, mental y social de los trabajadores de 
la empresa INGENIERIA TÉCNICA EIRL, fomentando una cultura de prevención de riesgos 
laborales y cumpliendo con los requisitos de la legislación nacional de vigente, y de los clientes, 
permitiendo a la vez aumentar la competitividad de la empresa en el mercado. 
Para ello se realizó una evaluación del cumplimiento de los lineamientos de dicho sistema, los 
cuales determinaron la línea base o situación actual. Elaborando políticas de Seguridad y Salud 
ocupacional, para posteriormente identificar los peligros y evaluar los riesgos (IPER), junto con 
la elaboración del Mapa de Riesgos. 
El presente informe consta de cuatro capítulos. Ellos son: 
En el capítulo I, se realizará una descripción de la situación problemática que atraviesa la empresa. 
Justificaremos la importancia, los objetivos generales y específicos que enmarcan el desarrollo 
del trabajo actual. 
En el capítulo II, se mostrará el marco normativo legal y el marco teórico de la investigación, así 
como algunas definiciones necesarias para el desarrollo de la presente investigación. 
En el capítulo III, se describirá el organigrama de la empresa, herramientas y las actividades que 
se realizaron para la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional.   
En el capítulo 4, se analizará los resultados obtenidos después de la implementación y su 
evaluación inmediata para el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
Finalmente, se explicará en las conclusiones los resultados obtenidos en los objetivos, y las 







I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
La búsqueda de las mejores condiciones de trabajo tiene como objetivo disminuir la tasa 
de accidentes que es razón y preocupación de las grandes empresas e industrias; las que 
consideran como muy importantes la implantación de seguridad y salud ocupacional, así 
como la promulgación de nuevas leyes y normas entre otras. 
 
En nuestro país, en los últimos tiempos la seguridad industrial en todos los ámbitos de las 
actividades productivas, ha adquirido un desarrollo muy importante, debido 
principalmente a su relación con los costos de producción, factor determinante en la 
competitividad industrial moderna. En el caso de trabajos de altura, tanto el estado como 
las empresas no le han dado la importancia debida; no obstante, el alto índice de muertes 
y de incapacidades producidas entre los trabajadores de esta actividad. Y de otro lado, la 
falta de información sobre el costo que representa para la empresa la ocurrencia de un 
accidente fatal y/o incapacitante. La información de diversas realidades a nivel mundial 
considera a los accidentes de trabajo como una importante causa de ausentismo laboral. 
 
Las tasas o la gravedad de los accidentes siguen altas en muchos países, pero a diferencia 
de Perú, mantienen una política de prevención y reportes estadísticos que les permite 
implementar medidas de vigilancia médico ocupacional y preventiva. Según reportes 
estadísticos analizados, las naturalezas de los accidentes laborales afectan a gente joven 
y jefes de hogar en su gran mayoría, quienes son el principal motor de las economías en 
nuestros países. 
 
Para conocer el impacto de los accidentes de trabajo en una sociedad, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) ha informado que sólo en EE.UU., se estima que el costo 
de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, representa aproximadamente 
el 4 % del PBI anual. 
 
Los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales por la falta de la capacitación 
inherente a la labor que va a desempeñar el trabajador tienen un gran Impacto económico 
ya que generan daños y pérdidas refiriéndonos a dos grandes aspectos es decir al costo 
humano y al costo económico propiamente dicho. 
 
Así también hoy en día cuando una empresa tiene durante la semana o en un período de 
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tiempo muchos incidentes se realizan las “paradas de seguridad”, que es una actividad 
donde se divulga el accidente o incidente pero lo cual también tiene un costo. 
 
En general todos los textos y especialistas en Seguridad Industrial coinciden en opinar que 
el costo de los accidentes es muy importante en la administración de una empresa, porque 
además de los efectos económicos tiene repercusiones en las relaciones técnico – 
empleador. 
 
En el presente trabajo nos formulamos la pregunta: ¿Cómo se puede reducir los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional de los procesos de Instalación, reparación y mantenimiento 
de la Empresa “Ingeniería Técnica EIRL”? y determinamos la necesidad de la 
Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud el Ocupacional; basado tanto en las 
Normas Nacionales como Internacionales. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Iniciar una investigación sobre el valor humano como parte de la producción es hablar sobre 
la capacitación del personal que es de gran importancia; ya que le permite a la Institución 
darse cuenta de cuál es la utilidad que le proporciona, tanto en el aspecto económico, 
productivo, ambiente de trabajo y competitividad laboral que se pueda desarrollar o 
incrementar en la organización. 
 
Cuando se tiene el personal de la empresa con un alto de nivel de capacitación; siendo el 
adecuado para el desempeño de sus actividades proporciona un ahorro en diversas áreas 
no únicamente la económica, sino también en obtener servicios de mayor calidad, ya que 
están siendo supervisados y realizados por personal con un alto sentido de 
responsabilidad, conocimiento y compromiso. 
 
Así mismo, cuando las personas conocen su área de trabajo, desde su funcionamiento 
tecnológico, administrativo y operacional se desempeñan con más seguridad y ellos 
mismos pueden resolver o tener una explicación clara en el momento que se presentara 
algún imprevisto o problema en el desempeño de sus actividades laborales. Igualmente 
realizar una inversión en la capacitación de todo el personal de la empresa, en un principio 
puede verse como un gasto innecesario para la organización, pero conforme esa 
capacitación se dé en la forma indicada a sus responsabilidades, se podrá apreciar que el 
personal tiende a disminuir sus errores y por consiguiente, a la empresa le crea un ahorro 
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importantísimo en tanto que al tener un accidente donde el afectado puede ser unos de los 
componentes como el trabajador, el proceso, los equipos o el medio ambiente. 
 
Entre los ahorros y beneficios que se pueden mencionar para la empresa que lleva a cabo 
una inversión en capacitación y desarrollo para lograr un desempeño efectivo se puede 
hablar de diversos aspectos como el económico con la mejora de tiempos de trabajo y 
menos servicios mal realizados, menos accidentes, etc., y en el aspecto administrativo le 
ayuda a darse cuenta de cuál es el personal más sobresaliente y que aspira a lograr un 
desarrollo y un compromiso con la organización. 
 
1.2.1 Justificación Tecnológica. 
La presente investigación es de alto interés tecnológico porque aplica los 
conocimientos que están siendo desarrollados en el mundo sobre la implementación 
de sistemas de seguridad y salud ocupacional, que contribuyen a un mejor 
desempeño de sus trabajadores y a lograr identificar, evaluar y controlar los riesgos 
que se presentan en la labor cotidiana. 
 
1.2.2 Justificación Social. 
La justificación social es la más importante en la investigación desarrollada a 
continuación debido a que los beneficiarios de la implementación del sistema de 
seguridad y salud ocupacional son principalmente cuidar la integridad de los 
trabajadores de la empresa Ingeniería Técnica EIRL, conocimiento que podrán 
aplicar en su vida laboral y el ejercicio profesional de cada uno de ellos. 
 
1.2.3 Justificación Económica. 
La implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en 
la Empresa “Ingeniería Técnica EIRL” traerá una disminución en los accidentes 
que ocurren en las empresas donde se realizan los trabajos de instalación, 
reparación y mantenimiento, contribuyendo de esta forma a mejorar la eficiencia y 







1.3.1 Objetivo General 
 Reducir los riesgos en seguridad y salud ocupacional en los procesos de 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de aire acondicionado de la 
empresa “Ingeniería Técnica EIRL” 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Identificar la situación actual de la empresa en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
 Elaborar los documentos y registros del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para las empresas a las cuales se les brindará el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado, 
refrigeración y rebobinado. 
 
 Implementar mecanismos de comunicación y participación entre la 
empresa y sus empleados en temas de seguridad y salud en el trabajo.  
 
 Elaborar procesos y procedimientos en las actividades que estén asociadas 
con los riesgos identificados y aplicar las medidas de control y evaluación 





II. MARCO TEÓRICO  
2.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.1.1. Peligro 
La norma OHSAS 18001 (2007) define peligro como la fuente, situación o acción con el 
potencial de producir daño en término de lesión o enfermedad, o una combinación de 
éstas, a las personas, equipos, procesos y ambiente. 
Los agentes ambientales sirven como base para la identificación de peligros, entre ellos 
encontramos: 
 Mecánicos: Están dentro del ambiente de trabajo y generalmente se opera 
diariamente con ellos; podemos mencionar maquinarias, equipos, fajas 
transportadoras, montacargas, entre otros. 
 Físicos: Se originan en el ambiente de trabajo, es la exposición con la que se 
encuentra el operario frente al riesgo y depende del grado de los límites máximos 
permisibles. Ejemplo: ruido, radiación, iluminación, temperaturas extremas, 
vibración entre otros. 
 Químicos: Las vías de ingreso pueden ser por inhalación, absorción e ingestión, de 
sustancias tóxicas, polvo, partículas, vapores, gases y humos. 
 Biológicos: Están en el ambiente de trabajo, asociado a una falta de higiene, es decir, 
presentándose en un conjunto de organismos microbiológicos y toxinas que 
provocan enfermedades ocupacionales por la exposición a hongos, virus y bacterias. 
 Eléctricos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y labora con cualquier tipo de 
energía eléctrica y entre ellos podemos mencionar a las maquinarias, equipos, cables 
eléctricos, entre otros. 
 Ergonómicos: Factores que generan un peligro a la utilización de las herramientas 
y equipos, provocado por la fatiga o lesiones en el sistema osteomuscular debido a 
movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, espacio restringido, entre otros. 
 Psicosociales: Aspectos relacionados con la organización del trabajo y el lugar 
ofrecido para la elaboración de las actividades por parte del operario. Ejemplo: 
hostigamiento psicológico, estrés laboral, mobbing (acoso laboral), entre otros. 
 Conductuales: Son aquellos que están relacionados con el incumplimiento de 
estándares, falta de habilidad del operario, tareas nuevas o inusuales del mismo. 
 Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad, superficies irregulares, 





Es la “Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños 
a las personas, equipos y el ambiente” (Ley General de SST 29783, 2012). 
De acuerdo a la magnitud los riesgos se pueden clasificar en: 
 Riesgo trivial: “No se necesita realizar acción alguna de reducción de riesgo o incremento 
de seguridad” (Resolución Ministerial 050-2013-TR, 2013). Riesgo tolerable: “No es 
necesario mejorar la acción preventiva, pero se deben considerar soluciones rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requiere de una comprobación 
periódica para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control” (Resolución 
Ministerial 050-2013-TR, 2013). 
 Riesgo moderado: “Se requiere de esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas para reducir 
el riego deben implantarse en un periodo de tiempo en un corto plazo, utilizando las 
inversiones precisas” (Resolución Ministerial 050-2013-TR, 2013). 
 Riesgo importante: “No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo; el 
tiempo de reducción del problema, tiene que ser inferior al de los riesgos moderados” 
(Resolución Ministerial 050-2013-TR, 2013). 
 Riesgo intolerable: “No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo” (Resolución Ministerial 050-2013- TR, 2013). 
 
2.1.3. Accidentes de trabajo 
“Accidente es todo evento imprevisto, no deseado y anormal, que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo y produzca un daño físico a las personas, daño a la propiedad o pérdida en los 
procesos” (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, 2012). 
Según OHSAS 18001:2007, define a un accidente como un “incidente que ha dado origen a un 
daño a la salud, enfermedad o fatalidad”. 
Los accidentes de trabajo, según la gravedad de las lesiones personales, pueden clasificarse en: 
 Accidente leve: “Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el 
accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales” 
(Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, 2012). 
 Accidente incapacitante: “suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a 
descanso, ausencia justificada cada al trabajo y tratamiento. Según el grado de incapacidad 
los accidentes de trabajo pueden ser: 
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- Total temporal: “Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar 
su organismo, por lo cual se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación”. 
(Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, 2012). 
- Parcial permanente: “Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano 
o de las funciones del mismo”. (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012). 
- Total permanente: “Cuando la lesión genera la pérdida funcional total de un miembro u 
órgano o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo 
meñique”. (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, 2012). 
 Accidente mortal: “El suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. (Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, 2012). 
Se debe realizar un análisis causal de los accidentes ocurridos; las causas que lo originan las cuales 
se dividen en: (Figura 2.1) 
a) Causas inmediatas 
Las causas inmediatas son el por qué sucedió el accidente en ese preciso instante. Puede ser 
por un acto inseguro/sub-estándar o condición insegura/sub-estándar: 
 Acto sub-estándar o inseguros: causas directas que se originan por el acto final de una 
persona. Por ejemplo, las acciones o trabajos inadecuados por desconocimiento, sin 
autorización, distracción y ausencia de equipos de protección personal (EPP) de un 
procedimiento normalmente aceptado como seguro. Existen dos tipos: 
- Condiciones físicas-mentales: vista deficiente, oído defectuoso, debilidad muscular, 
falta de coordinación, inestabilidad nerviosa y otras. Así como también, temores e 
inseguridad. 
- Actitudes indebidas: ignorancia, mal hábito de trabajo, pereza, temperamento, 
desobediencia, falta de atención y otros. 
 Condición sub-estándar o insegura: Son las características del lugar, de las sustancias, del 
ambiente o las cosas que favorecen la exposición al daño. Por ejemplo, instalaciones y 
equipos desgastados, mantenimiento inadecuado, falta de orden y limpieza, instalaciones 








MODELO DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDAS 
Figura 2.1. Análisis causal de los accidentes. 
Fuente: Fuente Propia 
 
b) Causa básicas 
Las causas básicas son el origen de una o varias causas inmediatas, referidas a factores 
personales y factores de trabajo (Resolución Ministerial 050- 2013-TR, 2013): 
 Factores personales: limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el 
trabajador. 
 Factores del trabajo: condiciones y medio ambiente de trabajo; organización, métodos, 
ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, 
sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, etc. 
c) Causas fuente 
También llamada causa raíz; si esta se elimina, se elimina por completo el riesgo de que pueda 
ocurrir otro accidente igual. Por ejemplo, el desconocimiento del trabajador, falta de 
instrucciones para uso del EPP, falta de control y sanciones, ausencia de procedimientos de 
trabajo o no hacer cumplir lo establecido en el reglamento y normas (Resolución Ministerial 
050-2013-TR, 2013). 
 
2.1.4. Enfermedad ocupacional 
La enfermedad ocupacional es una “enfermedad contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgos como agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la 
actividad laboral” (Glosario de DS 009-2005- TR, 2005) 
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Son ejemplos la neumoconiosis, la alveolitis alérgica, la lumbalgia, el síndrome del túnel 
carpiano,  síndrome  de  pinzamiento  de  hombro,  diversos  tipos  de cáncer, entre otros. 
 
2.1.5. Seguridad y Salud Ocupacional 
Seguridad se define como “aquellas acciones y actividades que permiten que el trabajador 
labore en condiciones seguras tanto ambientales como personales, con el fin de conservar la 
salud y preservar los recursos humanos y materiales” (Glosario de DS 009-2005-TR). 
Salud ocupacional se define como rama de la salud que busca promover y mantener el 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores; evitar daño a su salud causado por el 
ambiente del trabajo y factores de riesgo, y adecuar el trabajo al trabajador teniendo en cuenta 
sus aptitudes y capacidades (Glosario de DS 009-2005-TR). 
Según el Dr. Ing. José Luis Calderón Lama (2014), la fundamental diferencia entre seguridad 
y salud está en la temporalidad en que se muestran sus consecuencias. Cabe resaltar que las 
consecuencias de la deficiente seguridad se visualizan en el instante, por lo contrario, las 
consecuencias en la salud se aprecian después de unos años. 
 
2.1.6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
Para definir lo que es un SGSST, se debe entender el significado de las palabras 
“sistema” y “gestión”; por lo que según la Real Academia Española: 
 Sistema se define como un “conjunto de cosas que relacionadas entre sí 
ordenadamente que contribuyen a determinado objeto”. 
 Gestión es la acción o efecto de “hacer diligencias conducentes al logro de un negocio 
o de un deseo cualquiera”. 
 Por lo tanto, un sistema de gestión consta de etapas de un proceso continuo, que beneficia 
a alcanzar los objetivos de la organización mediante estrategias en las cuales debe estar 
incluido la optimización de procesos, el enfoque centrado en gestión y el pensamiento 
disciplinado (British Standards Institution, 2013). 
Por ende, se puede alegar que un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un 
conjunto de elementos interrelacionados que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y promover la competitividad en las empresas; estableciendo una política y objetivos 





2.2. MARCO REFERENCIAL 
2.2.1. Evolución de la normativa 
Tabla 2.1. Cronología de Normas y Leyes Peruana aplicables 
AÑO NORMA 
1998 
Decreto Supremo N° 003-98-SA. Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Alto Riesgo. 
2002 Ley Nº 29245. Ley que regula los servicios de tercerización. 
2006 
Decreto Supremo N° 019-2006-TR. Reglamento de la Ley General 




Resolución Ministerial N° 074-2008-TR. Simplifican Procedimientos de 
Inscripción de las entidades empleadoras que desarrollan actividades de alto 
riesgo ante la Autoridad 
Administrativa de Trabajo. 
Decreto  Supremo  Nº  006-2008-TR.  Reglamento  de  la  Ley  Nº 
29245.   12/09/2008·   Resolución   Ministerial   N°  375-2008-TR. 
Normas Básicas de Ergonomía y Procedimiento de evaluación de riesgo 
disergonómico. Decreto Supremo Nº 006-2008-TR. Reglamento de la Ley Nº 
29245. 12/09/2008· Resolución Ministerial N° 375-2008-TR. Normas Básicas de 
Ergonomía y 




Decreto Supremo N° 008-2010-SA. Reglamento de la Ley Marco 
de Aseguramiento Universal en Salud. 
Resolución Ministerial N° 069-2010/MINSA Aprueban el 
documento técnico “Evaluación y calificación de la invalidez por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
2011 Ley N°. 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2012 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2013 
Resolución Ministerial N° 050-2013-TR: Aprobar los formatos referenciales que 
contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios 
del sistema de gestión de 




Resolución Ministerial N° 085-2013-TR: Aprueban el Sistema Simplificado de 
registro del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo para MYPES. 
2013 
Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM/DM, Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas. 
2013 Ley N°29981, Creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL) 
2014 
Ley 30222 Modifica a la Ley 29783 
Resolución Ministerial N° 004-2014/MINSA Modifican el documento técnico 
“Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los 
exámenes médicos 
obligatorios por actividad”. 
Decreto Supremo N° 006-2014-TR, Modificatoria del Reglamento 
de la Ley N° 29783 aprobado por el DS N° 005-2012-TR 
2016 
Decreto Supremo N° 016-2016-TR, Modificatoria del Reglamento de la Ley N° 
29783 aprobado por el DS N° 005-2012-TR 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2014 
2.2.2. Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, DS- 
005-2012-TR 
La Ley 29783 y su modificatoria la Ley 30222 tienen como objetivo promover una 
cultura de prevención de riesgos en el Perú, estableciendo las normas mínimas para su 
prevención. Son aplicables a todos los sectores económicos de producción y de servicios. 
El Título IV de la Ley y su Reglamento (DS-005-2012-TR, junto con su modificatoria 
DS-016-2016-TR) trata el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
cual consta de los siguientes capítulos: 
Capítulo I: Principios 
Recalca que el empleador debe adoptar un enfoque de SGSST promoviendo la 
participación de los trabajadores e implementando medidas de prevención y protección. 
Además, si las empresas desean contar con certificaciones internacionales de seguridad 





Capítulo II: Política de SGSST 
Se expone los requisitos mínimos que debe contar la política como protección en SST a 
todos los trabajadores, cumplimiento de los requisitos legales, fomento de la participación 
de los trabajadores, búsqueda de la mejora continua y compatibilidad con otros sistemas. 
El DS marca que, para el caso de la micro y pequeña empresa, se establecen medidas 
especiales de asesoría para la implementación de sistemas de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo; como el Decreto Supremo 050-2013-TR. 
Capítulo III: Organización del SGSST 
El empleador asume el liderazgo y compromiso por las actividades correspondientes al 
SGSST, delegando las funciones. 
Para empresas con más de 20 trabajadores se debe formar un comité, caso contrario los 
trabajadores escogen a un supervisor de seguridad. Además, están obligadas a elaborar un 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), entregándole una copia 
a cada trabajador. 
Por otro lado, el empleador debe capacitar a sus trabajadores en materia de seguridad. 
Para el caso de micro y pequeña empresa la Autoridad Administrativa de Trabajo brinda 
capacitaciones gratuitas. 
Capítulo IV: Planificación y aplicación del SGSST 
Primero se debe establecer la línea base del SGSST mediante la identificación de la 
legislación vigente aplicable a la empresa; además, la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, analizando los datos con trabajadores. 
El resultado de la evaluación inicial sirve como base para adoptar medidas sobre la 
aplicación del sistema. 
Capítulo V: Evaluación del SGSST 
La supervisión y la medición tienen por objetivo principal mejorar el SGSST, no 
basándose solamente en estadísticas sobre accidentes y enfermedades. 
El empleador debe elaborar y revisar periódicamente procedimientos para supervisar, 
medir y recopilar datos que se utilizarán para determinar los resultados de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
Capítulo VI: Acción para la mejora 
Las auditorías y los exámenes realizados deben permitir detectar inconformidades con las 




La revisión del SGSST se realizará anualmente, en donde las conclusiones se deben 
documentar y comunicar a los involucrados, incluyendo el comité o supervisor de SST. 
2.2.3. Resolución Ministerial 050-2013-TR 
El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MINTRA) en el anexo 3 de la 
Resolución Ministerial 050-2013-TR presenta una guía básica sobre SGSST la cual puede 
ser usada por todas las empresas, entidades públicas o privadas del sector industria, 
comercio, servicios y otros. Se ha elaborado considerando la prevención de los riesgos 
laborales y la mejora de su funcionamiento de una forma organizada y continua. 
La guía comprende cinco partes: 
1) Lista de verificación de lineamientos del SGSST 
El objetivo de esta herramienta es establecer la línea base del SGSST, la cual facilitará la 
elaboración del Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de una 
empresa. 
La Lista de Verificación se divide en ocho (08) fases basadas en la norma OHSAS 
18001:2007, de las cuales sólo la fase IV (Implementación y operación) y la fase VI 
(Verificación) representan el 42.61% del total de lineamientos. (Tabla 2.2) 
En dicha lista de verificación se debe especificar lo siguiente: 
- Si se cumple o no con un determinado lineamiento 
- La fuente de la cual se ha obtenido la información 
- Observaciones en general. 
 





I. Compromiso e Involucramiento 10 8.70% 
II. Política de seguridad y salud en el 
trabajo 
12 10.43% 
III. Planeamiento y aplicación 17 14.78% 
IV. Implementación y operación 25 21.74% 
V. Evaluación Normativa 10 8.70% 
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VI. Verificación 24 20.87% 
VII. Control de información y 
documentos 
11 9.57% 
VIII. Revisión por la dirección 6 5.22% 
TOTAL 115 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Adicionalmente a lo descrito en el RM-050-2013-TR, la lista de verificación que presenta 
vía web SENATI califica cuantitativamente cada lineamiento colocando un puntaje del 0 
a 4 según los criterios de la Tabla 2.3 En caso no esté implementado el lineamiento se 
puede calificar de 0 a 2, en caso sí 
lo esté, se puede calificar con 3 ó 4. En caso un lineamiento no aplique a la empresa, no 
se considera, por lo tanto, no se califica. 








Excelente, cumple con todos los criterios con 




Bueno, cumple con los principales criterios 
de evaluación del elemento, existen algunas 





Regular, no cumple con algunos criterios 




Pobre, no cumple con la mayoría de criterios 
de evaluación del elemento. 
NO 
0 No existe evidencia alguna sobre el tema NO 
Fuente: Evaluación de la implementación de un sistema de seguridad y salud en el 
trabajo dentro de la empresa Senati 
 
Para determinar el nivel de implementación del SGSST se deben calcular los rangos de 
cada nivel. Para ello, primero se calcula el puntaje máximo que se podría obtener, 
multiplicando el número de lineamientos aplicables a la empresa (115) por el puntaje 4, 
resultando 460 puntos. Después, se divide dicho puntaje máximo entre 4 (número de 
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niveles de implementación), obteniendo rangos de 115. 
En la tabla 2.4 se muestra el rango en caso sean aplicables la totalidad de lineamientos de 
la lista de verificación (115). 
Para analizar el nivel de implementación de cada fase y del SGSST, se suma el puntaje 
de los lineamientos de cada fase tomando como base la tabla realizada. 
Para complementar el análisis, se puede elaborar gráficas estadísticas que lo faciliten. 
Tabla 2.4. Rango de niveles de implementación 
                 
NIVEL DE 
IMPLEMENT. 
SGSST I II III IV V VI VII VIII 
0 – 115 0 - 10 
0 – 
12 

























































Fuente: Elaboración propia (adaptado del rango de niveles de implementación utilizado 
por la empresa SENATI) 
 
2) Plan y programa anual de Seguridad y salud en el trabajo 
Considerando los resultados de la línea base, obtenida de la Lista de verificación de 
lineamientos, se elabora el Plan y programa anual de SST; documento mediante el cual el 
empleador detalla la implementación del SGSST. 
El plan anual comprende varios programas, como por ejemplo: 
- Programa de seguridad y salud en el trabajo. 
- Programa de capacitación y entrenamiento. 




2. Elaboración de línea base de SGSST. 
3. Política de seguridad y salud en el trabajo. 
4. Objetivos y metas. 
5. Comité de SST o supervisor y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
6. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
7. Organización y responsabilidades. 
8. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. 
9. Procedimientos. 
10. Inspecciones internas de SST. 
11. Salud ocupacional. 
12. Clientes, subcontratos y proveedores. 
13. Plan de contingencias. 
14. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 
15. Auditorías. 
16. Estadísticas. 
17. Implementación del plan (presupuesto y programa de SST). 
18. Mantenimiento de registros. 
19. Revisión del SGSST por el empleador. 
3) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales (IPER) 
La matriz de identificación ayuda a tener mapeado todos los peligros con sus respectivos 
riesgos que pueden ocurrir en cada actividad que se realizada dentro de una determinada 
organización o área de trabajo. 
Para la elaboración de la Matriz IPER, el DS-050-2013-TR expone que existen diversas 
metodologías: 
 Cualitativo: evaluación del riesgo desde el origen. 
 Cuantitativo: evaluación probable del accidente desde el origen. 
 Comparativo: se basa en la experiencia. 
 Generalizado: realización de esquemas aplicables en cualquier situación. 
Como parte de la metodología generalizada, se exponen tres tipos de métodos; de los 
cuales el Método 02 (IPER) se considera la mejor opción para esta empresa, ya que evalúa 
diferentes ámbitos para determinar el nivel de riesgo. Para dicho cálculo se debe hacer lo 
siguiente: 
Primero se determina el nivel de probabilidad (NP), mediante la suma de cuatro índices: 
personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación realizada y exposición al 
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riesgo. NP es la probabilidad o frecuencia con que el daño se presente, la cual puede ser 
(RM-050-2013- TR, 2013): 
 Baja: El daño ocurrirá raras veces. 
 Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 
 Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
Es importante entrar en mayor detalle en uno de los índices, el nivel de exposición (NE), 
debido a que mide la frecuencia con la que el trabajador está expuesto al riesgo. Los 
parámetros de medición están vinculados al tiempo de permanencia en las áreas de 
trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas, etc. El DS-050-2013-
TR distingue tres tipos: 
 Esporádicamente: expuesto alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de 
tiempo o al menos una vez al año. 
 Eventualmente: varias veces en su jornada laboral aunque sea por tiempo cortos o al 
menos una vez al mes. 
 Permanentemente: continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo 
prolongado o al menos una vez al día. 
A continuación, se valora el nivel de consecuencias (NC), en el cual se considera la 
naturaleza del daño que pueda ocasionar el riesgo y a su vez las partes del cuerpo 
afectadas. Según estos criterios se divide en ligeramente dañino, dañino y 
extremadamente dañino (RM-050-2013- TR): 
 Ligeramente dañino: lesión que no concibe incapacidad como pequeños cortes o 
magulladoras, irritación de los ojos por polvo o alta luminosidad; además molestias e 
incomodad como dolor de cabeza o algún disconfort. 
 Dañino: lesión con incapacidad temporal como fracturas menores o daño a la salud 
(reversible) como sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo-esqueléticos, entre otros. 
 Extremadamente dañino: lesión con incapacidad permanente como amputaciones, 
fracturas mayores, muerte o daño a la salud irreversible como intoxicaciones, lesiones 
múltiples o lesiones fatales. 
Cabe resaltar, que tanto el nivel de probabilidad (NP) como el nivel de consecuencia (NC) 
se puntúan con un índice en una escala del 1 al 3, de acuerdo a la tabla 2.5. 
Después de determinar el nivel de probabilidad (NP) y el nivel de las consecuencias (NC), 
se calcula el nivel de riesgo (NR) mediante la combinación de la probabilidad con la 
consecuencia del daño; dicha combinación se puede clasificar en riesgo trivial, tolerable, 
moderado, importante e intolerable, como se muestra en la tabla 2.6 y tabla 2.7. 
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Moderado 9 – 16 Importante 17 – 24 Intolerable 25 - 
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Fuente: RM-050-2013-TR 







No se debe realizar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Incluso son recursos 
limitados que debe prohibirse el trabajo. 
 
Importante 
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un 




Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, implementando las medidas en un 
periodo determinado. 
Cuando el riesgo está asociado a consecuencias mortal o muy grave, se precisará una 




No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no sean una carga económica tan fuerte. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 
medidas de control. 





Como último paso, se establecen las medidas de control a considerar para atacar el 
peligro, estas deben seguir en el siguiente orden (Gráfico N°1) 
1° Eliminar: eliminar completamente el peligro. 
2° Sustituir: reemplazar el material, equipo o proceso por un de menor riesgo. 
3° Control de ingeniería: rediseñar los equipos o procesos. Ejemplo ajuste o 
mantenimiento de la maquinaria, sustitución de la tecnología, aislamiento parcial de 
la fuente, encapsulamiento de la fuente, aislamiento del trabajador, entre otros. 
4° Control administrativo: están destinadas a limitar el tiempo de exposición o el número 
de trabajadores expuestos y/o implementar entrenamientos y procedimientos. 
5° Equipo de Protección Personal (EPP): se basa en el control del riesgo sobre el hombre, 
como entrega y uso EPP para cada tipo de riesgo. 
Además, se recomienda calcular el riesgo residual; es decir realizar el mismo análisis para 
el cálculo del nivel del riesgo, pero considerando las medidas de control como si 
estuvieran implementadas. 
Gráfica 2.1. Medidas de control de riesgo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Una importante medida de control es la elaboración de procedimientos, porque son 
documentos en los que se describen las actividades a seguir para la realización de 
funciones específicas. 
La elaboración de PETS permitirá al trabajador conocer la labor que realizará y en el 
orden correcto. Se recomienda que los PETS expongan los responsables de cada actividad 
y las medidas de control a ser implementar. 
4) Mapa de Riesgos 












controlar, dar seguimiento y representar a los agentes generadores de riesgos. (RM-050-
2013-TR, 2013). 
En el artículo 35 de la Ley 29783 se define como una responsabilidad del empleador 
elaborar un mapa de riesgos y exhibirlo en un lugar visible. 
Para realizar el Mapa de Riesgos se siguen los siguientes pasos: (RM-050- 2013-TR, 2013) 
1. Se elabora un plano sencillo de la empresa ubicando los puestos de trabajo, maquinaria y 
equipo que generen riesgos. 
2. Asignar un símbolo que represente el tipo de riesgo. 
3. Asignar un símbolo para adoptar una medida preventiva. 
Para asignar la simbología se debe usar como base la NTP 399.010-1, 2004. La cual la 
clasifica en señales de prohibición, obligación, advertencia, información de seguridad y 
seguridad contra incendios. Además, se debe colocar una leyenda de la información de 
cada señal utilizada en el mapa de riesgos. 
En la Tabla 2.8 se muestra la forma geométrica, color de seguridad, color de contraste y 
pictograma que se utiliza para cada tipo de señal; además de ejemplos 
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Rectángulo      
Fuente: NTP399.010-1 
5) uditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
La auditoría del SGSST “es un procedimiento sistémico, independiente y documentado 
para evaluar el SGSST” (RM-050-2013-TR). 
Las auditorías consisten en revisar la documentación, plan de auditoría, trabajo en campo y 
elaboración de un informe final donde se especifica los hallazgos (cumplimientos e 
incumplimientos de un requisito legal). 
Las auditorías puedes ser internas, externas (clientes y proveedores) y de certificación; las 
cuales se realizan con los objetivos de: (Diplomado de SST de la Universidad Nacional de 
Trujillo, 2014): 
- Conocer la capacidad del sistema de gestión en cumplir con los requisitos de la norma. 
- Evaluar las fortalezas y debilidades del sistema. 
- Detectar oportunidades de mejora. 
- Verificar la capacidad de los procesos para cumplir con los requisitos. 
 
2.2.4. Resolución Ministerial 085-2013-TR 
La resolución se aprobó con el objetivo de facilitar a las MYPES el registro del 
Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo. Contiene tres anexos: 
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- Anexo 1: Sistema simplificado de registros de SGSST para MYPES – Guía 
de conceptos básicos. 
- Anexo 2: Sistema simplificado de registros del SGSST para la micro 
empresa. 
- Anexo 3: Sistema simplificado de registros del SGSST para la pequeña 
empresa. 
En el artículo 33 del Decreto Supremo 005-2012-TR se menciona que es 
obligatorio llevar los siguientes registros: 
a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y 
las medidas correctivas. 
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
h) Registro de auditorías. 
Sin embargo, mediante la RM-085-2013-TR se aprueba el sistema simplificado de 
registros del SGSST para MYPES. En el artículo 2 se hace mención que las micro 
y pequeñas empresas podrán optar por implementar los 8 registros antes 
mencionados o por el sistema simplificado de registros. Los formatos de dichos 
registros se encuentran disponibles en la resolución. 
a) Registro   de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes. 
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
c) Registro de seguimiento. 
d) Registro de evaluación de SGSST. 






2.2.5. OHSAS 18000 
La Norma OHSAS 18001, Norma de la Serie de Evaluación de Seguridad y Salud 
Ocupacional , es el estándar de referencia de Gestión de la Seguridad y Salud y 
Seguridad en el Trabajo de mayor reconocimiento internacional, desarrollada en 
respuesta a las demandas de los clientes de una norma para el sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional, con el cual pudieran evaluar y certificar sus sistemas 
de gestión (OHSAS 18001, 2007). 
Este estándar, que pretende aplicarse a organizaciones de todo tipo y tamaño, 
especifica los requisitos para un sistema de gestión de la SST que permita a una 
organización controlar sus riesgos de SySO y mejorar su desempeño. 
Asimismo, OHSAS 18002:2008 establece las directrices para la implementación de la 
OHSAS 18001, es decir, esta norma explica a detalle cada requisito de la OHSAS 18001 
de modo que describe el propósito, elementos de entrada típicos, procesos y resultados 
típicos de cada uno de ellos. 
La Norma OHSAS 18001:2007 y OSHAS 18002:2008 se basan en la metodología 
conocida como PHVA, popularizada por Edward Deming, la cual puede ser descrita 
brevemente en la figura 2.2. 
Figura 2.2. Ciclo PHVA de Mejora Continua 
Fuente: Elaboración propia 
Siguiendo esta metodología, el modelo de SGSST que propone la Norma OHSAS 18001 
consta de seis pasos (Figura 2.3) los cuales permiten que una organización desarrolle una 
política de SySO, establezca metas y procesos para lograr los compromisos plasmados 
en la política, tomar acciones cuando se necesite mejorar su desempeño y validar la 
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conformidad del sistema con los requisitos de la Norma OHSAS; a continuación, se 
explicará con mayor detalle cada uno de ellos. 
1) Requisitos generales 
La organización debe definir y documentar su alcance de su sistema de gestión. Por 
ello, previamente debe realizar una revisión inicial, para saber cuál es su punto de 
partida y hacia dónde quiere llegar. 
Para definir el alcance y nivel de implementación debe considerarse el tamaño, 
estructura o complejidad de la organización. 
 
Figura 2.3. Requisitos de OHSAS 18001:2007 
Fuente: Elaboración propia 
2) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Una vez definido y documentado el alcance del sistema de gestión que 
implementará la empresa, el más alto nivel directivo de la organización debe 
definir y autorizar la política de Seguridad y Salud Ocupacional, y asegurar que 
ella incluya la definición del alcance de su sistema de gestión. 
Al desarrollar su política de SST, ésta debe ser adecuada al nivel de riesgos de la 
4.6. Recursos, roles, responsabilidad, rendición de 
cuentas y autoridad 
4.7. Competencia, formación y toma de conciencia 
4.8. Comunicación, participación y consulta 
4.9. Documentos 
4.10. Control de documentos 
4.11. Control operacional 
4.12. Preparación y respuesta ante emergencias 
4.1. 5.1. Medición del desempeño 
y seguimiento  
4.2. 5.2. Evaluación del
 cumplimiento 
4.3. Investigación de accidentes, 
no conformidades, acciones 
correctivas y preventivas 
4.4. Control de riesgos 
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empresa y a las necesidades de la misma; según la serie OHSAS 18002:2008 para 
desarrollar dicha política una organización debería considerar: 
 Su misión, visión, valores fundamentales y creencias; 
 la coordinación con otras políticas (corporativa, etc.); 
 las necesidades de las personas que trabajan bajo el control de la 
organización; 
 los peligros de SST de la organización; 
 los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, 
relacionados con sus peligros de SST; 
 el desempeño histórico y actual de SST de la organización; 
 las oportunidades y necesidades de mejora continua y la prevención de 
daños y deterioro de la salud; 
 la opinión de las partes interesadas; 
 y qué es necesario para establecer objetivos realistas y alcanzables. 
Asimismo, según especificaciones de la norma, la organización es libre de 
determinar la forma en que desea poner la política a disposición de las partes 
interesadas, lo primordial es que la forma escogida sea accesible a todo el 
personal teniendo en cuenta aspectos tales como la diversidad en el lugar de 
trabajo, los niveles de alfabetización, el dominio del idioma, etc. Por ello, 
la política debe ser periódicamente revisada. 
3) Planificación 
Después de obtener el compromiso de la Alta Dirección en la definición de la 
política, primero la organización debe establecer, implementar y mantener 
procedimientos para la continua identificación de peligros, la evaluación de 
riesgos, la determinación de los controles necesarios y la gestión de cambios. 
Se debe diseñar un plan de trabajo conciso para determinar y analizar los riesgos 
intolerables que pudiesen existir y organizar la implementación y posterior 
desarrollo del sistema, para lo cual se deben definir las funciones y asignar 
responsabilidades correspondientes. En dicho plan se debe considerar la jerarquía 
de reducción de riesgos: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 
controles administrativos y EPP. 
Como segundo punto, la organización debe establecer, implementar y mantener 
un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otro 
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tipo relativos a SySO que le sean aplicables. Además, debe comunicar la 
información pertinente sobre los requisitos legales y de otro tipo, a las personas 
que trabajen bajo el control de la organización y a otras partes interesadas 
pertinentes. Es importante que se lleve una actualización de la legislación de forma 
continua, para no incumplir por desconocimiento. 
Por último, se deben definir los objetivos del sistema de gestión, cuidando que 
sean medibles y alcanzables; asimismo se debe especificar la periodicidad para 
evaluar y analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos y saber si se lograron 
alcanzar las metas. 
Se deben establecer uno o más programas para alcanzar sus objetivos, 
especificando los responsables, medios y plazos. Dicho programa podría incluir 
principalmente cronogramas de inspecciones, capacitaciones, entrenamiento, 
mantenimiento, entre otros. 
4) Implementación y operación 
Se debe efectuar la puesta en marcha del plan de trabajo previamente establecido, 
para lo cual se asignan los recursos necesarios (humanos, financieros, materiales, 
etc.) a las personas designadas como responsables por la alta dirección. 
En este paso se realiza todo lo dispuesto en el Programa de Gestión de Seguridad y 
Salud: difundir y sensibilizar al personal de los beneficios de la implementación 
del sistema de gestión, instaurar mecanismos de participación y consulta, 
documentar todo lo relacionado con el sistema y llevar un control de dichos 
documentos, efectuar un control operativo de acuerdo a los resultados del análisis 
de investigación de peligros y evaluación de riesgos, aplicar las medidas correctivas 
necesarias para mitigar los principales riesgos y peligros encontrados, establecer 
planes de contingencias ante los peligros que se puedan presentar, entre otros. 
5) Verificación 
La verificación del cumplimiento de los procedimientos y las acciones correctivas 
a realizar para la mejora del sistema, se debe efectuar mediante el seguimiento y 
medición del desempeño, habiendo establecido previamente la periodicidad para 
la revisión de los resultados, así como las acciones a ejecutar para reparar las fallas 
encontradas durante la implementación y revisión. Además, la organización debe 
evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros, definidos previamente, 
mediante inspecciones y auditorías. 
Es imprescindible que se realice la investigación de incidentes y no 
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conformidades, con el objetivo que se prevenga su repetición y se identifique 
oportunidades de mejora. Como complemento, se deben aplicar medidas 
correctivas para evitar que los problemas se materialicen, y revisar la eficacia de 
las acciones. 
Asimismo, se deben revisar los procedimientos y la forma de almacenamiento 
de los registros e indicadores del sistema de gestión. Como parte de la 
verificación también se debe considerar el establecer los pasos para la realización 
de auditorías internas o externas de revisión del sistema, con la finalidad de 
obtener conclusiones, observaciones y recomendaciones sobre el estado de la 
operatividad del SGSST. 
6) Revisión por parte de la Gerencia 
Finalmente, la alta dirección debe verificar periódicamente el cumplimiento de los 
objetivos trazados, tomando como elementos de entrada la información recopilada 
anteriormente. La finalidad de esta revisión es conocer el nivel de cumplimiento 
de las metas esperadas y determinar nuevas necesidades, de modo que se busque 
la mejora continua del sistema de gestión. 
Culminada la revisión se debe acordar cómo se va a difundir los resultados más 
relevantes logrados; por ejemplo, mediante un panel de gestión a la vista, 














III.  MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1.  DISEÑO. 
Este proyecto es definido como un estudio técnico o tecnológico, en el cual se aplicarán 
los conocimientos adquiridos a un problema frecuente en las plantas donde se hacen los 
servicios de reparación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado 
 
3.2. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1. Población 
La población está constituida por 12 personas. 
 
3.2.2. Muestra 
La población está constituida por 10 personas (todos los técnicos que realizan trabajos de 
campo) - Anexo G 
 
3.2.3. Descripción de los sujetos de investigación. 
El Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado debe ser capaz de realizar montaje, 
instalación, mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración y aire acondicionado, 
sus partes y sistemas, cumpliendo con las exigencias y normas técnicas establecidas, 
partiendo del diagnóstico y tipos de fallas detectadas y apoyándose en las dotaciones y 
tecnologías instaladas de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada región, 
cumpliendo las siguientes tareas y ocupaciones: 
 Elabora y propone tecnologías para la instalación, mantenimiento y reparación 
de equipos de refrigeración y aire acondicionado, sus partes y sistemas. 
 Selecciona los materiales utilizados en la refrigeración y aire acondicionado 
según su uso y características, con énfasis en gases refrigerantes. 
 Selecciona, prepara y manipula herramientas, instrumentos y dispositivos 
utilizados en el montaje, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de 
refrigeración y aire acondicionado. 
 Diagnóstica e identifica las fallas, averías o desperfectos en los diferentes 
sistemas mecánicos y eléctricos de los equipos de refrigeración y aire 
acondicionado, determinando sus causas y posibles soluciones a través de 
sistemas convencionales. 
 Ejecuta trabajos de ajuste mecánico, principalmente relacionados con el doblado 
y acople de tuberías. 
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 Ejecuta trabajos de canalización por tuberías, construcción de circuitos eléctricos 
y cableados para la instalación de equipos de refrigeración aire acondicionado. 
 Verifica y registra la calidad de los sistemas y equipos de refrigeración y aire 
acondicionado, principalmente las referidas a las pruebas de presión, de vacío, 
manométricas y de fugas, chequeando sus posibles fallas durante el proceso de 
puesta en marcha y explotación. 
 Aplica la soldadura oxiacetilénica, eléctrica, con soplete portátil y con pistola de 
estañar. 
 Elabora informes técnicos sobre el proceso de montaje, instalación, 
mantenimiento, reparación y explotación de equipos de refrigeración y aire 
acondicionado, sus partes y sistemas. 
 Aplica las normas y procedimientos de higiene y seguridad industrial. 
 Elabora, implanta y controla el sistema de mantenimiento preventivo planificado 
de los equipos de refrigeración y aire acondicionado. 
 Realiza la inyección y la recogida de diferentes tipos de gas refrigerante, según 
las normas técnicas y medioambientales establecidas. 
 Construye estructuras metálicas menores para el montaje de equipos de 
refrigeración y de aire acondicionado. 
 
3.3. METODOS Y PROCEDIMIENTOS 
El método científico es en el que los investigadores hacen observaciones a las 
inducciones, formulando hipótesis y a partir de estas realizan deducciones y extraen las 
consecuencias lógicas, además que dentro del método científico encontramos el Método 
Descriptivo que consiste en el análisis e interpretación de los datos que han sido reunidos 






Imagen 2.6   Fuente Elaboración Propia 
 
Habiendo establecido los objetivos del estudio, nos reunimos con el gerente general y el 
supervisor de Ingeniería Técnica EIRL para tomar conocimiento de la realidad de las 
labores de los técnicos e identificar los peligros, riesgos y posibles medidas de control 
que pueden ocurrir en el momento en el que se realizar los trabajos en las plantas a las 
cuales les brindan servicio, logrando así el diseño del primer IPERC de la empresa. el 
cual lo mostramos en el anexo: 
 
3.3.1. Método de planificación IPERC 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) 
Para la elaboración de la matriz IPERC, se siguieron los siguientes pasos: 
 
 Entrenar al personal sobre la metodología para elaborar el IPERC, de modo que 
pueda participar en el reconocimiento de peligros y riesgos asociados a las 
actividades operativas. 
 Recolectar información sobre incidentes previos, medidas de control establecidas 
y capacitaciones recibidas; según las áreas o tipos de operaciones establecidas. 
 Identificar los peligros mediante la inspección de las actividades realizadas durante 
la jornada laboral, evaluando también las máquinas, equipos, herramientas y 
factores ambientales que también puedan generar algún tipo de riesgo. A 
continuación, se evaluará los riesgos encontrados y se determinará el nivel de 
riesgo (trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable) que se encuentre de 
acuerdo al análisis. 
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 Evaluar y revisar las medidas de control existentes para la eliminación o mitigación 
del riesgo; si no se logra la mitigación, se plantean otras medidas de control, como 
el uso de EPP. 
 Analizar las tareas y revisar los estándares y los procedimientos para trabajo 
seguro. 
 
En el Anexo  se muestra el IPER de la empresa, el cual está organizado de la siguiente 
forma: 
 Se ha dividido según las actividades que realiza la empresa: mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo, instalación, revisión técnica y otras 
actividades. 
 En cada actividad se han considerado diferentes tareas.  
 Para cada tarea se han identificado los peligros y evaluado los riesgos asociados. 
 
Cabe resaltar que en la mayoría de las tareas se evaluaron riesgos como posturas forzadas, 
golpes, heridas, contusiones, cortes, shock eléctrico, caída al mismo nivel y a diferente 
nivel, irritación a la vista, deshidratación y exposición a radiación solar. 
 
Además, se recomiendan aplicar medidas de control como elaboración y difusión de 
procedimiento de ergonomía, uso de EPP adecuado para cada tarea, uso de arnés y línea de 
vida, señalización y delimitación de zona de trabajo, revisión de equipos y herramientas, 
uso de guardas para herramientas y mantener la zona de trabajo limpia y ordenada. 
 
Figura 2.4 Pasos para elaboración de una matriz IPER 
 
Fuente. Elaboración propia 
3.3.2. Método de Identificación  
Tomando en consideración que los trabajos se realizan en otras empresas, la primera acción 
que debe de realizar el Supervisor es identificar los peligros en la zona de trabajo; con esto 
concluimos que el mapa de riesgos se elaborara antes de empezar sus actividades en las 
diferentes plantas a las cuales se realice el servicio correspondiente, tomando en cuenta 
identificar los siguientes puntos: 
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 Visita de Inspección a zona de trabajo y anotación de lo visualizado (utilizando el formato 
H1) 
 Obstáculos para el desmontaje de los equipos 
 Pasillo: caída de objetos y obstáculos. 
 Baño: piso resbaladizo. 
 Almacén principal: obstáculos, caída de objetos, objetos inflamables y balones de gas. 
además, es necesario el uso de zapatos de seguridad y queda prohibido fumar dentro de esta 
zona. 
 Cortes del suministro de electricidad 
El supervisor realizará un bosquejo de la zona de trabajo en una hoja documentada. 
3.3.3. Procedimientos 
PLAN DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y INSTALACION DE UNIDADES 
DE AIRE ACONDICIONADO. 
Coordinación con el ingeniero encargado de la administración de los montacargas para 
facilitarnos un horario de trabajo adecuado para empezar el desmontaje. 
Los vehículos montacargas no son como los coches; pesan como el doble, debido a los 
contrapesos necesarios para levantar cargas pesadas. 
Riesgos. 
 Caída de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas o equipos 
situados en la vertical de la zona de operación. 
 Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma y partes de la propia 
carretilla como pueden ser el mástil o transmisiones o contra estructuras, 
paredes o techos en los que se deben realizar los trabajos. 
 Contacto eléctrico directo o indirecto con líneas eléctricas aéreas de baja 
tensión. 
 Golpes de las personas o de la propia plataforma de trabajo contra objetos 
móviles o fijos situados en la vertical de la propia plataforma. 
   Utilizar 
 Cascos 
 Chaleco de Seguridad 
 Guantes de Cuero Grueso. 
 Gafas de Seguridad 
 Botas con puntera de acero. 
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 La persona encargada de realizar los trabajos, deberá llenar el formato A1 
correspondiente a EPP 
 
1. Coordinación con el área eléctrica para el corte del suministro eléctrico. 
La electricidad es una parte tan común de nuestras vidas que es fácil olvidar los peligros 
asociados con su uso. La falta de respeto hacia esos peligros trae como resultado un número 
elevado de muertes por electrocución en el trabajo. Los choques eléctricos lo suficientemente 
fuertes como para matar a una persona ocurren cuando la corriente de la electricidad viaja a 
través del cuerpo, especialmente cerca del corazón. 
Se debe entonces: 
 Use procedimientos de cierre/etiquetado antes de comenzar a trabajar en circuitos y 
equipos eléctricos  
 Evite trabajar cerca de fuentes eléctricas cuando usted, sus alrededores, sus herramientas 
o su ropa estén mojadas. 
 Tenga una toalla o un trapo a la mano para secarse las manos. 
 Suspenda cualquier trabajo de electricidad al aire libre cuando comience a llover. 
 Ventile el área de trabajo para reducir peligros atmosféricos como polvo, vapores 
inflamables o exceso de oxígeno. 
 Mantener un ambiente limpio y ordenado, libre de peligros; 
 Disponga ordenadamente las herramientas y equipos, colocando todo en su debido lugar 
después de cada uso. 
 Limpie puntualmente los líquidos que se hayan derramado y mantenga los pisos 
completamente secos; 
 Use cables que son a prueba de agua al aire libre; 
 Asegúrese de que las tres patillas del enchufe estén intactas en todos los cables de 
extensión; 
 Proteja todos los cables eléctricos cuando los utilice en o alrededor de los pasillos; 
 Evite usar cables eléctricos cerca de calor, agua y materiales inflamables o explosivos 
 Nunca use un cable de extensión con el aislante dañado. 
 El operario deberá llenar el anexo B1 al inicio y al final el trabajo. 
 
2. Coordinación con el área de seguridad de la empresa para trabajos en alturas. 
 
 Todo trabajo en altura, cualquiera sea su tipo y naturaleza, se realizará utilizando como 




- Casco de seguridad. 
- Botines de seguridad con puntera de acero. 
- Arnés de seguridad completo c/cinturón inercial o cabo de vida. 
- Guantes de trabajo, adecuado al tipo de tareas. 
- Protección visual y auditiva, de acuerdo al tipo de tareas a desarrollar y el lugar 
donde este se ejecutará. 
- Utilizar Formato de anexo B2 y B3 
 Algunas de las reglas a seguir en la mayoría de empresas son: 
- Todos los cables que se usen deberán ser de un solo tramo. 
- En caso de tener que subir equipos de soldar, cualquiera sea su tipo, a alguna 
plataforma de trabajo se deberá hacer únicamente con la autorización del jefe y/o 
supervisor del sector. 
- Antes de comenzar las tareas diarias, los ejecutantes deberán revisar todo el 
equipamiento de seguridad a usar. 
- Todo cable que se utilice para sujetar personas deberá estar amarrado a una estructura 
FIJA capaz de soportar la carga debido a la caída libre de todas las personas que 
deberán estar enganchados. 
 Si se utilizan escaleras de mano: 
- Correcto ensamblaje y buen estado de peldaños y largueros 
- Zapatas antideslizantes de apoyo en buen estado. 
- Los puntos de apoyo de las escaleras se asentarán sólidamente sobre un soporte 
(suelo, paredes, etc.) estable, de dimensiones adecuadas, resistente e inmóvil, que 
asegure su estabilidad durante la utilización, de forma que no puedan resbalar ni 
bascular. 
- Los peldaños deben quedar en posición horizontal. 
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando 
un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Respetando la proporción 
1:4 
- Las escaleras de tijera deberán abrirse completamente. 
- Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 
- Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria 
para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
- Utilizar formato C1. 
 Si se utilizan andamios. 
- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
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- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas 
se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 
3. Coordinación con el área de mantenimiento para realizar trabajos de soldadura y corte. 
- Las botellas deben estar perfectamente identificadas en todo momento, en caso contrario 
deben inutilizarse y devolverse al proveedor. 
- Todos los equipos, canalizaciones y accesorios deben ser los adecuados a la presión y gas 
a utilizar. 
- Las botellas de acetileno llenas se deben mantener en posición vertical, al menos 12 horas 
antes de ser utilizadas. En caso de tener que tumbarlas, se debe mantener el grifo con el 
orificio de salida hacia arriba, pero en ningún caso a menos de 50 cm del suelo.  
- Los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno deben situarse de forma que sus bocas 
de salida apunten en direcciones opuestas. 
- Las botellas deben estar a una distancia entre 5 y 10 m de la zona de trabajo. 
- Antes de empezar una botella comprobar que el manómetro marca “cero” con el grifo 
cerrado. 
- Las botellas no deben consumirse completamente pues podría entrar aire. Se debe 
conservar siempre una ligera sobrepresión en su interior. 
- Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijadas 
a las tuercas de empalme. 
- Las mangueras deben conectarse a las botellas correctamente sabiendo que las de oxígeno 
son rojas y las de acetileno negras, teniendo estas últimas un diámetro mayor que las 
primeras. 
- Se debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes 
afilados, ángulos vivos o caigan sobre ellas chispas procurando que no formen bucles. 
- Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o personas sin estar 
protegidas con apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresión. 
- Antes de iniciar el proceso de soldadura se debe comprobar que no existen pérdidas en 
las conexiones de las mangueras utilizando agua jabonosa, por ejemplo. Nunca utilizar 
una llama para efectuar la comprobación. 
- No se debe trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las piernas. 
- Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de las botellas. 
- El soplete debe manejarse con cuidado y en ningún caso se golpeará con él. 
- En la operación de encendido debería seguirse la siguiente secuencia de actuación: 
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o Abrir lentamente y ligeramente la válvula del soplete correspondiente al oxígeno. 
o Abrir la válvula del soplete correspondiente al acetileno alrededor de 3/4 de 
vuelta. 
o Encender la mezcla con un encendedor o llama piloto. 
o Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no despida humo. 
o Acabar de abrir el oxígeno según necesidades. 
o Verificar el manorreductor. 
- En la operación de apagado debería cerrarse primero la válvula del acetileno y después la 
del oxígeno. 
- No colgar nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado. 




4. Realizar Plan de Mantenimiento de Herramientas Utilizadas . 
 Escaleras de mano. 
Después de su uso se limpiarán de cualquier sustancia que haya caído sobre las mismas. Se 
almacenarán en posición horizontal, sujetas a soportes fijos, adosados a paredes. Deberán 
almacenarse protegidas de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección. 
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, como máximo cada seis meses 
contemplando los siguientes puntos: 
- Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sujetos con 
alambres o cuerdas. 
- Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 
- Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos 
tipos de escaleras. 
- Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la 
escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
Escaleras de madera: 
- No deben pintarse, solo se permite el barniz transparente para evitar que queden ocultos 
posibles defectos. 
- Se comprobará el estado de corrosión de las partes metálicas. 
Escaleras metálicas: 




- Cualquier defecto en un peldaño, larguero, etc. no debe repararse, soldarse, etc. En estos 
casos se debe sustituir la escalera. 
 Andamios 
Para que un andamio sea seguro es necesario que se realice un mantenimiento adecuado 
a cada una de las piezas, ya que de esa forma podrán ser reutilizados las veces que sea 
necesario. De igual manera, en el momento de ser almacenados deben de ser 
inspeccionados para verificar si existen piezas que se encuentren deformadas o 
deterioradas para que sean retiradas, pues estas no garantizan una resistencia adecuada al 
andamio como conjunto estructural. 
- Los andamios metálicos tienen un mantenimiento muy eventual que se da cuando los 
elementos necesitan ser pintados con pintura anticorrosiva, o por el desgaste de ésta en 
su utilización, dada la incidencia de las condiciones atmosféricas como lo son la lluvia 
y el viento, y sobre todo en áreas cercanas al mar. 
- Los tubos y los demás elementos del andamio tienen que estar libres de oxidaciones y 
deformaciones que puedan menguar su resistencia. 
- No están permitidos los cambios en el diseño inicial sin autorización o intervención de la 
dirección facultativa o del coordinador y sin haber realizado el plan de montaje, uso y 
desmontaje 
 Pinza Amperimétrica 
Las únicas piezas reparables por el usuario en la pinza amperimétrica son las células 
alcalinas de repuesto. El dispositivo debe desconectarse de todos los voltajes y corrientes 
activos antes de abrirlo para reemplazar estas células. Además, desconecte todas las 
puntas de prueba antes de utilizar la interfaz USB. 
El laboratorio de calibración presta los servicios de calibración de equipos. Cuenta con 
patrones trazables al sistema internacional de unidades, además de procedimientos 
referenciados a normas internacionales que demuestran la alta calidad de las calibraciones 
realizadas. 











Figura 2.5 Tabla de calibración para Pinzas Amperimétricas 
Fuente Laboratorio de Calibración METRINDUST 
 Mantenimiento Cilindro de oxígeno, acetileno y nitrógeno. 
- Prueba hidrostática completa con evaluación del tanque de expansión; oxígeno y 
nitrógeno (5 años), Acetileno (10 años). 
- Inspección visual externa e interna 
- Limpieza y secado por dentro 
- Reemplazo del tubo de inmersión y de la válvula de doble puerto o reemplazo por 
separado de la válvula de puerto sencillo en ciertos cilindros de 240 y 1000 libras y en 
tanques de una tonelada 
- Eliminación completa de pintura y aplicación de pintura nueva conforme a las Normas 
de Color de ARI 
- Directrices K y secador por etapas para cilindros pequeños 
- Sellos y documentación (Anexo D1) 
 Mantenimiento de unidad soldadora 
- Antes de iniciar el trabajo se deben inspeccionar diariamente el correcto 
funcionamiento del soplete de gas, sus mangueras, botellas, válvulas, conexiones, 
reguladores y accesorios, a fin de detectar posibles fugas que pudieran causar algún 
incendio o explosión. La detección de fugas debe realizarse con soluciones de agua y 
jabón, siempre siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los sopletes. 
- Asegurar las botellas en forma vertical sobre una superficie nivelada. Éstas nunca 
deben acostarse. Deben permanecer alejadas del área donde se utilice la llama y no 
deben exponerse a llamas directas u otras fuentes de ignición. 
- Nunca se debe intentar un aumento de la presión en el gas mediante la aplicación de 
una llama directa a las botellas. 
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- Nunca deben abandonarse los sopletes de gas encendido, y deben disponer de un 
dispositivo con el que se puedan colocar con la llama hacia arriba cuando no se estén 
utilizando. 
- Asegurarse que las áreas donde se utilizan los sopletes de gas están correctamente 
ventiladas. La acumulación de gases en un área cerrada sin ventilación puede causar 
asfixia e incluso la muerte de las personas que permanezcan ahí, o bien una explosión 
en caso de ignición. 
- Las válvulas deben estar protegidas por una cubierta adecuada. Nunca se han de 
levantar las botellas por la válvula. 
- Los manipuladores deben utilizar siempre guantes, mangas largas, pantalones largos, 
botas, pantallas protectoras de la vista y ropa adecuada. Deben permanecer a 1.5 m 
del soplete. Deben ser capaces de observar el área o la superficie a la cual se le va a 
aplicar fuego. 
- Luego de utilizar el soplete espere a que se enfríe y frótelo con un trapo limpio y seco. 
Quite el óxido con papel de lija del No 400. Con un cepillo pequeño de cerdas de 
alambre limpie el extremo de la cabeza del quemador. 
- Hay sopletes que tienen un orificio de entrada de aire provisto de un filtro a prueba 
de obstrucciones; si el de usted no lo tiene, límpielo periódicamente con aire a presión 
o con alcohol. 
- En caso que boquilla frontal este muy quemada por el uso, esta puede ser 
desenroscada y remplazada por una nueva. 
- Si el inyector del quemador se tapa o está sucio (la llama sale de lado), desenrosque 
la boquilla frontal para tener mejor acceso y limpie con un alambre suave. 
- El sello de hermetismo de la llave de paso de gas del soplete puede ser ajustado si es 
necesario apretando un poco la tuerca de la llave. 
- Al finalizar los trabajos el operario deberá llenar la documentación correspondiente 
a los anexos D2 
 
 Mantenimiento de unidad soldadora 
 Se Realizará la inspección antes de ingreso de herramientas complementarias para 
el trabajo, como son: 
- Hidrolabadora (anexo E1) 
- Amoladora (anexo E2) 
- Sopladora (anexo E3) 




Programa de control y análisis de satisfacción de SST 
Se propone realizar encuestas anuales a partir del mes de octubre, de modo que los resultados de 
las encuestas sean un input para la elaboración del Plan y programa de SST del siguiente año. 
Las encuestas se muestran en los respectivos anexos, las cuales se dividen en: 
 
1) Encuesta interna de SST (Anexo F-1), la cual se ha tomado como base de la NTP 182- 
Encuesta de autovaloración de las condiciones de trabajo. Ministerio de trabajo y asuntos 
especiales España. Esta encuesta está conformada por un total de 50 preguntas, divididas en 
15 grupos, las cuales se debe marca SI – NO – No sabe (N/S) y colocar alguna observación 
si es necesario. 
2) Encuesta de satisfacción de SST a los colaboradores (Anexo F-2), en la cual se debe marcar 
el grado de satisfacción de 1 a 5 (siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho). Dicha 
encuesta está conformada por un total de 19 preguntas divididas en 6 grupos. 
3) Encuesta de satisfacción de SST a los clientes (Anexo F-3), la cual al igual que la encuesta 
de satisfacción a los colaboradores se debe marcar el grado de satisfacción o si desconoce lo 
que se pregunta. Se divide en dos grandes grupos: calidad del servicio y seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 
3.4.1. Técnicas de Observación 
 Entrevista 
 Encuesta 
 Observación directa 
 Cuestionario 
 Test de actitudes 
 
3.4.2. Instrumentos 
Los instrumentos seleccionados para la investigación, tanto para campo como gabinete, 
son: 
 El Programa de Capacitación  
 La prueba de conocimientos  
 Guía de observación 
 Encuesta (Escala de actitudes /Anexo F). 






 Se implementó métodos de control, programas de seguridad, implementos de seguridad y 
el manual de primeros auxilios, con la finalidad de eliminar o minimizar los riesgos 
durante las actividades de todos técnicos logrando expectativas más favorables en la 
reducción de riesgos. 
 Se efectuó el diagnóstico mediante la identificación de análisis de riesgos, así como de 
sus políticas, objetivos y el plan de trabajo, enmarcado en el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud ocupacional, concluyendo que nos encontramos en un inicio en cuanto 
a la organización de riesgos. 
 A través de la evaluación del diagnóstico de la situación actual (en las plantas donde se 
realiza los trabajos) al cumplimiento exigidos por las Normas NTC-OHSAS 18001-2007 
y de la Ley 29873 del 2011 y sus Decretos Supremos 0052012 TR; Decreto Supremo 
006-2012; Decreto Supremo 024-2016 EM concluimos que en algunos casos no se puede 
verificar el cumplimento de las mismas; por lo que se tiene que asumir para el 
cumplimiento que exigen sus partes, partiendo de la política de seguridad. 
 De análisis de costo beneficio realizado se pudo rescatar que la implementación del 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional es viable en el tiempo, debido que en el 
cálculo de flujo de caja se determinó el costo anual uniforme equivalente (CAUE) a partir 
del valor presente (VP) es de 4800 soles anuales, siempre y cuando los riesgos sean 




Se ha logrado implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional en la empresa Ingeniería 
Técnica EIRL y puesto en marcha desde el mes de marzo del presente año, logrando con este 
sistema en SST, minimizar los peligros y riesgos a los cuales los empleados se exponían por falta 
de información de la nueva Ley de seguridad N°29783 y logrando también colocarse al nivel de 
los proveedores que eran requeridos para realizar los trabajos de mantenimiento, reparación y 
instalación en las empresas a las cuales se presentaba para competir. 
Al inicio se identificó que esta empresa no contaba con registros ni historial de los accidentes que 
hubieran ocurrido, no contaban con capacitación ni inducciones para realizar trabajos en plata, 
los EPPs con los que contaban eran básicos y obsoletos; lo cual les generaba un costo al tener solo 
permiso para ingresar y recoger los equipos ya desmontados en almacén, perdiendo incluso la 
instalación por no contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo actualizado. 
Se logró implementar una serie de documentos que se describen en los anexos, los cuales sirven 
para identificar posibles peligros que podrían afectar a la integridad física y mental de los 
empleados. Estos documentos ayudan también a identificar peligros con los instrumentos que se 
utilizan ya sean porque están obsoletos o por falta de mantenimiento. Se llegó a adquirir el SCTR 
para el trabajo de los empleados en planta, dándole a entender al gerente que es una inversión que 
le minimizaría perdidas si algún empleado sufriera un accidente. 
Se coordinó con la empresa DSM Marine Lipids Perú SAC, para que los empleados de Ingeniería 
Técnica EIRL que ingresarían a su planta recibieran capacitaciones cada tres meses en los 
siguientes trabajos: Trabajos en altura, Trabajo con Electricidad, Trabajos con Soldadura, 
capacitación de llenado de documentación, uso de EPPs, Conocimiento del tipo de Extintor que 
se usara de acuerdo al área de trabajo, Primeros auxilios. 
Se ha programado una reunión cada seis meses con el gerente y supervisor de Ingeniería Técnica 
EIRL con la intensión de que los empleados comuniquen las deficiencias en este sistema SST y 
poderlas corregir, claro esta que se llevara el registro del IPER realizado en cada uno de los 
trabajos en plata de las diferentes empresas a las cuales hayan realizado sus servicios. 
En el pequeño trascurso de tiempo que lleva la implementación de este sistema de SST en la 
empresa Ingeniería Técnica EIRL se ha observado un cambio en los trabajadores pues ahora 
tienen un plan de trabajo escrito al cual regirse, normas las cuales cumplir para evitar accidentes 
y también afrontarlos, cabe recalcar que han sido personas acostumbradas a trabajar de una 





Cumplir con las fechas estipuladas para las reuniones y capacitaciones a los empleados de la 
empresa Ingeniería Técnica EIRL, para así lograr un buen desempeño no solo en el trabajo sino 
en salud de los empleados que laboran en ella. 
Dar a conocer a todo el personal que labora en la empresa, el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, mediante la ejecución de un programa de capacitación que involucre: cursos, charlas 
talleres, etc., en donde se refleje la importancia y los beneficios que este tiene para el desarrollo 
de un mejor entendimiento en materia de seguridad y salud Trabajo. 
Elaborar un "Plan de Acción" que involucre las acciones y medidas que se deben aplicar a corto, 
mediano y largo en la empresa para poner en marcha el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Documentar las diferentes funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, 
desempeña y verifica las actividades relacionadas con la Seguridad y Salud Ocupacional, con el 
fin de facilitar la gestión de seguridad y salud ocupacional. 
Evaluar a los empleados de la empresa Ingeniería Técnica EIRL en las reuniones para verificar 
sus conocimientos de los peligros, riesgos y medidas de control que realizaran. 
Realizar revisiones periódicas (al menos 1 vez al año) al Manual de Procedimientos Internos de 
seguridad y salud ocupacional, para asegurar que corresponde a lo ejecutado por la empresa. 
Establecer un inventario completo de todas las sustancias químicas y materiales peligrosos, con 
sus respectivas fichas toxicológicas. 
Realizar evaluaciones periódicas de las medidas de seguridad y salud producidas por cambios 
internos y/o externos originados en la empresa. 
Se recomienda elaborar y entregar una copia del manual de Primeros auxilios a cada trabajador 
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CHECK LIST PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 
ANEXO A1 
 
















FORMATO DE INSPECCION DE EXTENCION ELECTRICA 
ANEXO B1 
 














RELACION DE HERRAMIENTAS MANUALES 
ANEXO B2 
  









FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS 
ANEXO B3 
 











































FORMATO DE INSPECCION HIDROLAVADORA 
ANEXO E1 
 
































FORMATO DE INSPECCION DE MANOMETRO 
ANEXO E4 
 




FORMATO DE INSPECCION DE BOMBA DE VACÍO 
ANEXO E5 
 











ENCUESTA INTERNA DE SST 
En busca en la mejora continua en SST, se realizará la siguiente encuesta. 
I. Marque SI, NO o NO SABE 










ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE SST A LOS COLABORADORES 
II. Indique el Nivel de Satisfacción para cada pregunta siendo: 
1: Nada satisfecho 
2: Poco satisfecho 
3: Satisfecho 
4: Muy satisfecho 
NS: No sabe 
 






















































CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO 
 
 







MAPA DE RIESGO 
 



















Uso de escaleras telescópicas, 
tipo 
tijeras o de gato. 
Caída a distinto 
nivel 
Intolerable 
- Escaleras telescópicas con estabilizadores 
antideslizantes. 
- Escaleras tipo tijeras con templador 
- Escaleras fijadas con una soga o con un ayudante. 
- Inspección de buen estado de escaleras. 
- Uso de casco con barbiquejo, arnés en alturas 
mayores a 1.8 m 
Moderado 
Uso de andamios 
Caída a distinto 
nivel 
Intolerable  
- Andamios con parantes 
- Capacitar a personal en Trabajos de Alto Riesgo. 
- Inspección de andamios antes de su uso. 
- Inspección de uso de Kit de trabajo en altura antes 
de uso. 
- Uso de casco con barbiquejo, arnés con anclaje 
Moderado 
Falta de zona de anclaje o 
Caída a distinto 
nivel 
Intolerable - Implementación y uso de zona de anclaje. Moderado 
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colocación de arnés - Inspección del uso de la zona de anclaje y de 
arnés. 
- Uso de casco con barbiquejo, arnés. 
INSPECCIONAR 
EL EQUIPO 
Partes del equipo punzo 
cortantes 
(Aletas de condensador y 
evaporador) y de material 
Cortes Tolerable 
- Uso de guantes anticorte 
Tolerable 
Intervenir equipos de 





- Realizar los procedimientos de bloqueo - 
Señalización (tarjetas y candado de bloqueo). 
- Uso de zapatos dieléctricos 
Moderado 
Contacto con elementos 




- Revisión previa de estado de enchufes, cables, 
interruptores y aparatos eléctricos. 
- Capacitar a personal en Uso adecuado de equipos 
eléctricos. 
- Uso de zapatos dieléctricos 
Moderado 




- Uso de canaletas guías para cables conductores 
- Capacitar a personal en uso adecuado de equipos 
eléctricos. 




Obstrucción del tránsito por 
materiales, herramientas o 
residuos 
Caída a mismo o 
distinto nivel, 
golpes y cortes 
Moderado 
- Delimitar de zona de trabajo (conos, cintas, 
señalética) 
- Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada. 
Tolerable 
Materiales expuestos en 
diferente nivel 
Caída de objetos Importante 
- Asegurar las cargas con barandas o soportes. 
- Delimitar la zona de trabajo. 
- Colocar adecuada de cargas a fin de evitar su 
deslizamiento. 
- Casco con barbiquejo. 
Tolerable 
Exposición a condiciones 
climatológicas extremas (calor) 
Exposición a 
radiaciones solares 
(cáncer a la piel) 
Pérdida de visión 
por radiciones UV 
Deshidratación 
Importante 
- Bloqueador 100 SPF, polo manga larga, corta 
vientos. 
- Uso de lentes de seguridad de sol. 

























- Elaboración y difusión de procedimiento de 
ergonomía (manipulación de carga). 
- Inspección del cumplimiento del procedimiento 
Trivial 





- Uso de guantes con resistencia al corte 
Tolerable 






- Charlas de prevención (tránsito por zonas 
seguras, observación preventiva). 
- Zapatos de seguridad en buen estado 
Moderado 
Cargas en movimiento a 





- Señalización y delimitación de zona de trabajo 
(conos, cintas, señalética). 
- Zapatos con punta de acero 
Tolerable 




- Colocación adecuada de cargas, deben ser 
aseguradas con barandas o soportes y 
distanciados de la zona de tránsito de peatones. 
- Señalización y delimitación de zona de trabajo 




- Zapatos con punta de acero, casco con barbiquejo 
Ruido ambiental 




- Charlas de prevención de enfermedades 
ocupacionales. 
- Tapones auditivos 
Tivial 
Radiación solar 




- Charlas de prevención de enfermedades 
ocupacionales. 
- Corta vientos, bloqueador SPF > 90, gafas de 




























Bordes de metal punzo 
cortantes 
Cortes Tolerable 
- Uso de guardas protectoras 
- Charlas de prevención de cuidado de las manos. 
- Elaborar y difundir instructivo de uso de 
amoladora. 
- Guantes anticorte 
Tolerable 
Proyección de partículas a la 
vista 
Ceguera parcial Moderado 
- Cortar a 2m de otras personas. 
- Elaborar y difundir instructivo de uso de 
amoladora. 
- Careta facial 
Tolerable 




- Utilizar amoladora con kickback stop (accesorio 
de la herramienta). 
- Inspeccionar de la herramienta antes de su uso. 
- Usar una mola de acuerdo a la potencia de la 
máquina y la pieza a cortar. 
- Cortar a 2m de otras personas. 





- Careta facial, guantes anticorte y calzado de 
seguridad 





- Ajustar la pieza a trabajar a un lugar estático a 
más de 50 cm del suelo. 
- Elaborar y difundir instructivo de uso de 
amoladora. 
- Careta facial, guantes anticorte y calzado de 
seguridad. 
Moderado 





- Colocar al equipo un accesorio antivibrador. 
Elaborar y difundir instructivo de uso de 
amoladora 
Tolerable 
Cables eléctricos expuestos Electrocución Importante - Inspeccionar que el cable no esté pelado. 
- Zapatos dieléctricos 
Moderado 
Alta temperatura, material 
inflamable 
Incendios Importante 
- Realizar PETAR (Permiso de Trabajo de Alto 
Riesgo). 
- Elaborar y capacitar procedimiento de trabajos 
de alto riesgo (en caliente). 
- Realizar en el trabajo en un ambiente abierto. 
- Conocer el lugar del extintor más cercano y las 
zonas seguras. 









- Elaborar y capacitar procedimiento de trabajos 
de alto riesgo (en caliente). 
- Soldar a 2m de materiales infamables y otras 
personas. 
- Realizar en el trabajo en un ambiente abierto. 
- Inspección de extintores. 
- Uso de careta facial para soldar, guantes de 
cuero, mandil de cuero, polainas y calzado de 
seguridad. 
Tolerable 
Contacto con material que se 
está soldando 
Quemadura leve Tolerable 
- Elaborar y capacitar procedimiento de trabajos 
de alto riesgo (en caliente). 
- Uso de guantes de cuero 
Tolerable 
Luz visible y radiaciones 
ultravioletas e inflarrojas 
Daños a la retina y 
córnea del ojo 
Moderado 
- Elaborar y capacitar procedimiento de trabajos 
de alto riesgo (en caliente). 
- Soldar a 2m de la zona de trabajo. 







- Realizar en el trabajo en un ambiente abierto. 
- Difusión de los riesgos según MSDS del 
producto (soldadura eléctrica) 
- Uso de respirador elastomérico de media 




Emisión de gases y vapores de 
pintra 






- Realizar en el trabajo en un ambiente abierto. 
- Difundir de riesgos según MSDS del producto. 
- Uso de respirador elastomérico de media 
máscara 
Tolerable 
Uso de sustancias inflamables 
(thinner) 
Incendio Importante 
- Conocer el lugar del extintor más cercano y las 
- zonas seguras. 
- Prohibido fumar a 5 m 
- Difundir de riesgos según MSDS del producto 
Moderado 
Ingestión de thinner 
Vómito, mareos, daño 
en el 
tracto digestivo 
Moderado - Rotular el envase 
- Difundir de riesgos según MSDS del producto 
Tolerable 





- Realizar en el trabajo en un ambiente abierto. 
- Difusión de riesgos según MSDS del producto. 
- Uso de guantes de nitrilo 
Tolerable 





- Cerrar completamente el envase. 
- Difundir de riesgos según MSDS del producto. 











- Charlas de prevención de enfermedades 
ocupacionales. 





























Proyección de partículas 




- Elaborar y capacitar procedimiento de trabajos de 
alto riesgo (en caliente). 
- Soldar a 2m de la zona de trabajo, lejos de 
materiales inflamables y otras personas. 
- Realizar en el trabajo en un ambiente abierto. 
- Inspección de extintores. 
- Uso de careta facial para soldar, guantes de cuero, 
mandil de cuero, polainas y calzado de seguridad. 
Tolerable 
Contacto con material que 
se está soldando 
Quemadura leve Tolerable 
- Elaborar y capacitar procedimiento de trabajos de 
alto riesgo (en caliente). 






- Realizar en el trabajo en un ambiente abierto. 
- Difusión de los riesgos según MSDS del producto. 
- Uso de respirador elastomérico de media máscara 
Tolerable 
Emisión de gases y 
vapores 
Fiebre de gas metálico, 
quemaduras y afecciones 
respiratorias 
Moderado - Difundir de riesgos según MSDS del producto. 














Proyección de partículas a la 
vista 
Ceguera parcial Moderado 
- Uso de lentes de seguridad 
Tolerable 
Atascamiento de la broca del 
taladro en el material 
Golpe Moderado 
- Usar el tipo de broca de acuerdo al material a 
taladrar. 
- Capacitar al personal sobre el uso adecuado de sus 






- Charlas de prevención de accidentes 
- Prohibir el uso de vestimenta holgada y 
accesorios, uso de guantes anticorte. 
Moderado 
Rotura de broca Corte Moderado 
- Usar el tipo de broca de acuerdo al material a 
- taladrar. 
- Capacitar al personal en el uso de herramientas 
eléctricas. 
- Inspeccionar la herramienta antes de cada uso. 
- Uso de guantes anticorte. 
Tolerable 
Exposición a ruido 
Problemas 
auditivos 
Moderado - Charla sobre ergonomía (límite máximo de ruido 








- Inspeccionar la herramienta y sus accesorios antes 
de cada uso. 
- Desconectar el taladro antes de cambiar la broca. 





Moderado - Establecer Programa de ergonomía, fomentando 
las pausas activas. Rotación de tareas por turnos. 
Tolerable 

































Fatiga/ Deficiencia de 
visión 
Tolerable - Uso de iluminación artificial (lámparas en 
casco) 
Tolerable 
Emisión de gases y vapores 
por 
fugas de gas refrigerante 
Afecciones respiratorias, 
quemaduras, irritación a 
la vista 
Moderado - Difusión de riesgos según MSDS del producto. 
- Uso de máscara elastomérica parcial 
Tolerable 






- Rotular todos los depósitos que contengan 
alguna fuente de intoxicación. 
- Almacenar en lugar adecuado (se impidan 
derrames). 
- Difusión de riesgos según MSDS del producto. 
- Uso de lentes de seguridad 
Moderado 
Intervenir equipos de aire 




Intolerable - Realizar los procedimientos de bloqueo 
- Señalización (tarjetas y candado de bloqueo). 
- Uso de zapatos dieléctricos, guantes dieléctricos 




Contacto con elementos 
metálicos 
puestos bajo tensión 
Shock eléctrico, 
quemaduras 
Intolerable - Revisión previa de estado de enchufes, cables, 
interruptores y aparatos eléctricos-Capacitar a 
- personal en Uso adecuado de equipos eléctricos 
- Uso de zapatos dieléctricos 
Moderado 
Cables eléctricos expuestos Golpeado por 
electrocución 
Importante - Uso de canaletas guías para cables Conductores 
- Capacitar a personal en uso adecuado de 
equipos eléctricos. 
- Uso de zapatos dieléctricos 
Moderado 
Obstrucción del tránsito por 
materiales, herramientas o 
residuos 
Caída a mismo o distinto 
nivel, golpes y cortes 
Moderado - Delimitar de zona de trabajo (conos, cintas, 
señalética) 
- Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada. 
Tolerable 
Suelos resbaladizos o 
mojados 
Caídas al mismo nivel Tolerable - Inspección de la zona de trabajo. 
- Mantener zona de trabajo limpia y ordenada. 
- Caminar despacio y de manera preventiva. 
- Zapatos de seguridad en buen estado 
Tolerable 
Materiales expuestos en 
diferente nivel 
Caída de objetos Importante - Asegurar las cargas con barandas o soportes. 
- Delimiar la zona de trabajo. 
- Colocar adecuada de cargas a fin de evitar su 
deslizamiento. 




Uso de herramientas o 
equipos 
por personal nuevo 
Caídas, cortes, 
quemaduras 
Moderado - No usar una herramienta que no ha usado antes. 
- Los técnicos deberán capacitar a los practicantes 
en su ingreso. 
- Uso de Casco con barbiquejo, guantes 
- anticorte y lentes de seguridad 
Moderado 
Exposición a condiciones 
climatológicas extremas 
(calor) 
Exposición a radiaciones 
solares (cáncer a la piel) 
Pérdida de visión por 
radiciones UV 
Deshidratación 
Importante - Bloqueador 100 SPF, polo manga larga, corta 
vientos. 
- Uso de lentes de seguridad de sol. 
- Comprar de 2 bidones de agua por semana 
Tolerable 
 
